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Član uredničkog odbora Informatologie, prof. 
dr. France Vreg umro je u svibnju 2007., u 87-oj 
godini života. Bio je istaknuti znanstvenik 
svjetskoga glasa, jedan od utemeljitelja komu-
nikološke znanosti u Sloveniji  i  bivšoj  Jugo-
slaviji,  čime  si je osigurao trajno mjesto u 
znanosti. Cijenjeni profesor Vreg je utemeljitelj i 
osnivač novinarskog studija u Sloveniji, te u 
poznim godinama svojega života i pionir 
etologije u  Sloveniji,  čime je  uspio ostvariti 
svoja osobna htijenja iz mladosti. Profesor Vreg, 
diplomirani filozof, magistar političkih 
znanosti,  doktor  sociologije,  studirao  je 
komunikologijske znanosti na sveučilištima u 
Europi i Americi. Autor je brojnih studija, 
članaka    i znanstvenih djela. Već u prvim 
svojim radovima oblikovao je humanističku sis-
temsku i razvojnu paradigmu komuniciranja, 
kao alternativu tada vladajučemu au-
tokratskom modelu društvene komunikacije. 
Ta nova paradigma je uključila teoriju 
društvenog i komunikacijskog konflikta, zatim  
kritičnu  teoriju  javnosti  i  javnog  mnijenja  s 
uporištem u frankfurtskoj školi, te sistemsku 
razvojnu paradigmu, s korijenima u suvremenoj 
teoriji sustava. Profesor Vreg je u komu-
nikologijsku znanost ugradio i važnu paradigmu 
interkulturnog komuniciranja, trans-kulturne 
medijacije i konflikta. Već je u zborniku „Mass 
Media and International Understanding“, koji je 
uredio za Unesco (1969) i napisao raspravu o 
strukturnim i fun-kcionalnim razvojnim 
promjenama u svjetskoj javnosti utemeljio 
nužnost nastanka globalne autonomne javnosti. 
Takva bi javnost umjesto autokratskih centara 
moć ostvarivala pluralizam odlučivanja pos-
tujući autonomiju i suverenost  svake  nacije.  
Te misli razvija naknadno u uvodnom referatu 
za UNESCO-v simpozij “Communication Sys-
tems and the Promotion of Human Rights”     
(UNESCO, Pariz 1987). Interkulturno 
komuniciranje je poslije u brojnim raspravama 
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odredio kao oblik interakcije izmedu naroda, 
kultura i drustvenih sustava, koji uključuje i su-
očavanje kultura, iz čega se rađa kulturni i 
politički konflikt. Posebno je obradio  dimenzije  
konflikta  između  dominantnih i manjinskih na-
roda te načine dominacije velikih kultura. Poče-
tak radnog djelovanja profesora Vrega obilježio 
je Drugi svjetski rat, pod čijim je utjecajem 
France Vreg upisao studij medicine. U jeku rata, 
posvećuje  se  uredničkom  i   novinarskom  
poslu u časopisima Dolomitska zveza, Parti-
zanski dnevnik, Slovenski vestnik i Koroška v 
borbi. Još je desetljeće nakon rata ostao u 
novinarskom poslu,    a 1955. upisuje studij 
književnosti. Diplomirao je 1961., a za diplomski 
rad dobio je i Prešernovu nagradu. Nakon 
diplome, radio je na Institutu za sociologiju i 
filozofiju, gdje je utemeljio odjel za novinarstvo. 
Slijedeći korak u njegovoj bogatoj biografiji bio 
je rad na Fakultetu za družbene vede  u  Ljublja-
ni,  gdje  je  utemeljio  studij  novinarstva i 
počeo razvijati novo istraživačko–znanstveno 
područje – komunikologiju. Njegovo temeljno 
područje interesa bila je povijest svjetskoga i 
slovenskoga novinarstva, komunikacijske teorije, 
te teorije javnoga mnijenja. Ljubav prema 
novinarstvu ostala je iz ratnih vremena, a interes 
za masovne komunikacije i javno mnijenje, javio 
se tijekom studijskih putovanja u SAD. Obra-
zovni program koji je profesor Vreg oblikovao u 
Ljubljani, ubrzo je postao model koji se koristio 
na srodnim studijima u Zagrebu, Sarajevu, Be-
ogradu i Skoplju koje je prof. Vreg često 
posjećivao kao gostujući profesor.  O važnosti 
njegovog djelovanja na prostorima bivše Re-
publike najbolje govori činjenica da je bio najciti-
raniji komunikološki autor u bivšoj Jugoslaviji. 
Njegovo najplodnije razdoblje bile su 
sedamdesete i osamdesete godine. Početkom 
sedamdesetih izlaze njegova temeljna djela 
Javno mnijenje i Društveno komuniciranje. 
Većina drugih istraživačkih zapisa  u svijetu iz 
tog znanstvenog područja, izašli su tek krajem 
sedamdesetih. Početkom osamdesetih piše 
knjigu Javno mnijenje i samoupravna demokraci-
ja, te početkom devedesetih Demokratsko 
komuniciranje, za koju dobiva Kidričevu 
nagradu za životno djelo. Devedesetih se 
počinje baviti i etologijom, a plodosamdesete 
godine. Početkom sedamdesetih izlaze njegova 
temeljna djela Javno mnijenje i Društveno 
komuniciranje. Većina drugih istraživačkih 
zapisa  u svijetu iz tog znanstvenog područja, 
izašli su tek krajem sedamdesetih. Početkom 
osamdesetih piše knjigu Javno mnijenje i samou-
pravna demokracija, te početkom devedesetih 
Demokratsko komuniciranje, za koju dobiva 
Kidričevu nagradu za životno djelo. Devedesetih 
se počinje baviti i etologijom, a plod tih 
istraživanja je knjiga Sporazumijevanje živih 
bića. Problematika političkog komuniciranja te-
ma  je   knjiga  Političko  komuniciranje  i   
uvjeravanje i Politički marketing i demokracija. 
Nemirnoga istraživačkog duha, France Vreg 
stvara i promišlja do samoga kraja – posljednju 
knjigu, Taoistična komunikologija, izdaje u 
proljeće 2007. Ostat će zapamćen kao izniman 





‒ Sporazumevanje živih bitij: Etološki vidiki 
komuniciranja, vedenja, delovanja in preživetja 
človeka in živali.FDV, Teorija in praksa, 
Ljubljana 1997. 
‒ Interactional Communication among Living 
Beings.Ethological Approach to Human - 
Animal Interaction(ur.). Institute of Social 
Sciences, Ljubljana 1996. 
‒ Vedenje psa. Skrivnostni svet življenja, vedenja, 
komuniciranja in učenja živih bitij, Mobo-Kynos, 
Dedal, Ljubljana 1993. 
‒ Demokratsko komuniciranje. Prilog pluralističkoj 
paradigmi u komunikacijskoj nauci, NUB BIH, 
Sarajevo 1991. 
‒ Demokratično komuniciranje, Sociološka in 
politološka knjižnica 22, Obzorja, Maribor 
1990. 
‒ Množično komuniciranje in razvoj demokracije, 
(soavt. S.Splichal), Komunist, Ljubljana 1985. 
‒ Javno mnenje in samoupravna demokracija, 
Sociološka in politološka knjižnica 13, Obzorja, 
Maribor 1980. 
‒ Opstestveno komuniciranje, OOZT Komunist, 
Skopje 1976. 
‒ Društveno komuniciranje, CIP, Zagreb 1975. 
‒ Družbeno komuniciranje, Sociološka in 
politološka knjižnica 1, Obzorja, Maribor 1973. 
‒ Mass Media and International Understanding, 
(ur.),Unesco, Ljubljana 1969. 
 
Izbor iz članaka i rasprava 
‒ Interactional Communication, u:  F. Vreg  (ur.),  
Interac- tional Communication among Living 
Beings. Ethological Approach to Humman - 
Animal Interaction, 1996,Ljubljana: Institut of 
Social Sciences. 
‒ Political, National and Media Crises, u: D. Paletz, 
K.Jakubowicz and P. Novosel (eds.), Glasnost 
and After:Media and Change in Central and 
Eastern Europe, 49-61,1995, New York: 
Hampton Press. 
‒ Research journalism in the Function of 
Discovering, u:M. Plenkovic (ur.), Researching 
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(Investigative) Journalism: New Model of 
Public Communication, 26-27,1995,Zagreb: 
Nonacom 
‒ Komunikacijska (ne)moć jezika, Teorija in praksa 
9-10,1995, 759-769. 
‒ Etologija socialnega vedenja, Teorija in praksa 7-
8,1995,613-662. 
‒ Biokomuniciranje živih bitij, VIII. Simpozij o 
aktualnih boleznih malih živali, 60-66,1995, 
Ljubljana: Slovensko združenje veterinarjev za 
male živali. 
‒ Transnacionalno i interkulturalno komuniciranje, u:J. 
Plenkovic (ur.), Drustvo i tehnologija, 260-272, 
1994, Rijeka: Sveučilište u Rijeci. 
‒ Sodobna etologija in biokomuniciranje, Teorija in 
praksa 5-6,1994, 469- 474. 
‒ Politische, wirtschaftliche undna tionale In teressen 
fiir die europdische Integration in Siidosteuropa, u: 
N. Venturis (ur.) Foderalismus und die 
Architektur der europaischen Integration, 157-
171,1994. Miinchen: Siidosteuropa- Gesellschaft. 
v: N. Wenturis (ur.), Foderalismus und die 
Architektur der europaischen Integration, 157-
171,1994. Miinchen: Siidosteuropa-Gesellschaft. 
‒ Evropska   skupnost   hi   slovenska   civilnovarnostna 
razmerja, 
Teorija in praksa 7-8,1994 , 606-614. 
‒ Die Dimensionen des institutionellen Wandels im 
ehemaligen Jugoslawien, u: J. Chr. Papalekas (ur.), 
Institutionen und institutioneller Wandel in 
Siidosteuropa,1994, Miinchen: Siidosteuropa - 
Gesellschaft. 
‒ Etologija socialnega vedenja, simpozij: Vez človek - 
žival, VF, DOOMZ, ZDSSS, Ljubljana, maj 
1994,1-5, (TIP,1994). 
‒ Iluzije o evropskem multikulturalizmu, Teorija in 
praksa 7-8,1993,659-663. 
‒ Transnacionalno in interkulturno komuniciranje, 
Teorija in praksa 11 12,1993,1142-1157. 
‒ GeburtsweheneinerNation,Systemwechselundpolitisc
hkulturelle Trends  in  Slowenien,   u:   Gerlich   P.,   
Plasser,   F.   in Ulram,   P.,    A.,    
Regimewechsel.    Demokratisierung  und 
politische Kultur in Ost-Mitteleuropa, 275-
291,1992, Wien, Koln, Graz: Bohlau. 
‒ Umbruch in Jugoslawien: Probletne und 
Perspektiven, u: Papalekas J., Chr., Zeitenwende. 
Ost und West nach dem Umbruch, Institut fiir 
Wirtschaft und Politik, 78-88,Wien 1992. 
‒ Politično prepričevanje in strategija volilnega 
marketinga, TIP 9-10,1992, 827-839. 
‒ Communication, Advertising and Marketing Model 
Theories,  u: Communication and Mass Media, 
22-31, 1992, Zagreb: Alinea 
‒ Politički i medijski pluralizam u Europi i nove 
demokracije, u: Novinarstvo i Europa 92,41-
50,1991, Zagreb: Alinea. 
‒ Dilemas of Communication Pluralism in Social 
Systems, u: Splichal, Hochheimer, Jakubowitz 
(ur.), Demokratization and the Media, Ljubljana, 
10-20,Trieste 1991. 
‒ Perspektive politickog pluralizma u Jugoslaviji Hi 
“Sjaj i bijeda” novih demokracija, u: Politička misao 
28, Zagreb 1991, 95-110 
(TIP 28,1991,11-23). 
‒ Varstvo   nacionalne   identitete,   suverenost    in    
drzavnost, u: Demilitarizacija Slovenije in 
nacionalna varnost, 116-130,1991, Ljubljana: 
Znanstveno in publicisticno sredisce. 
‒ Trideset let komunikacijske znanosti na Slovenskem, 
Teorija in praksa 28,1991,1018-1024. 
‒ Dileme komunikacijskogkomuniciranja, Svijet medija, 
16-23, Zagreb 1991. 
‒ Political, National and Media Crisis in East Europe, 
IACR, u: Media Law in Europe, 1-12, Leipzig 
1991. 
‒ Communication Pluralism and Contemporary Society, 
u: Sociology, 15-33, 1990, Belgrade, Madrid: 
Yugoslaw Sociological Association. 
‒ Political Communication in Pluralist Society. 
Democratization of Communication in Yugoslavia, u: 
Comunicacio social e identitat cultural, 112-138, 
Barcelona 1988. 
‒ Kommunikationsprobleme im foderalistischen Land 
Jugoslawien, u: Ronneberger, F. (ur), Interkulturelle 
Kommunikation in Siidosteuropa, Sudosteuropa-
gesellschaft, 90-106, Miinchen 1989. 
‒ Political Communication and Social Change, World 
Congress of Sociology of ISA, 1-22. New Delhi 
1986. 
‒ Politično komuniciranje in konstrukcija družbene 
stvarnosti, Teorija in praksa, 1986,645-656 
(Novinarstvo, Beograd 1986). 
‒ Implications  of  Contemporary  Scientific   and   
Techno-   logical Changes  for  Society  and  Lifelong  
Education,  u:  Wain K., Lifelong Education and 
Participation, 89-99, University of Malta Press, 
Malta 1985. 
‒ Komunikacijska znanost na Slovenskem, u: Stanje in 
razvoj družbenih znanosti na slovenskem, 
SAZU, 1985, 103-109 
‒ Political Communication and the Construction of 
social Reality, 
Informatologia Yugoslavica, 39-45, Zagreb 1985. 
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Izbor iz članaka i rasprava 
‒ Interactional Communication, u:  F. Vreg  (ur.),  
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Animal Interaction, 1996,Ljubljana: Institut of 
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218-233. [COBISS.SI-ID 17262941]  
 
1.12 Independent professional component part or 
a chapter in a monograph 
83. VREG, France. Proučevanje kakovosti 
življenja, zdravja in živih bitij. V: VREG, France 
(ur.). Kakovost življenja, zdravje in živa bitja. 
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede - Inštitut za 
družbene vede, 1998, str. 3-33. [COBISS.SI-
ID 18463325]  
84. VREG, France. Kakovost življenja, zdravje in 
živali v Sloveniji. V: VREG, France (ur.). Kakovost 
življenja, zdravje in živa bitja. Ljubljana: Fakulteta 
za družbene vede - Inštitut za družbene vede, 
1998, str. 34-85. [COBISS.SI-ID 18463581]  
85. VREG, France. Komuniciranje : Opredelitev 
pojma. V: ŠKERLEP, Andrej (ur.), SPLICHAL, 
Slavko (ur.). Obča komunikologija : Gradivo za 
študente l.letnika. Ljubljana: FDV, 1992, str. 165-
178. [COBISS.SI-ID 15646557]  
86. VREG, France. Množično komuniciranje. V: 
ŠKERLEP, Andrej (ur.), SPLICHAL, Slavko 
(ur.). Obča komunikologija : Gradivo za študente 
l.letnika. Ljubljana: FDV, 1992, str. 179-202. 
[COBISS.SI-ID 15646301]  
87. VREG, France. Model množičnega 
komuniciranja kot socialnega sistema. V: 
ŠKERLEP, Andrej (ur.), SPLICHAL, Slavko 
(ur.). Obča komunikologija : Gradivo za študente 
l.letnika. Ljubljana: FDV, 1992, str. 218-224. 
[COBISS.SI-ID 15644765]  
88. VREG, France. Kritična teorija družbe : 
Medijska kulturna industrija. V: ŠKERLEP, Andrej 
(ur.), SPLICHAL, Slavko (ur.). Obča 
komunikologija : Gradivo za študente l.letnika. 
Ljubljana: FDV, 1992, str. 227-234. [COBISS.SI-
ID 15645021]  
89. VREG, France. Javno mnenje : Geneza in 
funkcija. V: ŠKERLEP, Andrej (ur.), SPLICHAL, 
Slavko (ur.). Obča komunikologija : Gradivo za 
študente l.letnika. Ljubljana: FDV, 1992, str. 253-
279. [COBISS.SI-ID 15645277]  
90. VREG, France. Meščanske teorije javnosti in 
javnega mnenja. V: ŠKERLEP, Andrej (ur.), 
SPLICHAL, Slavko (ur.). Obča komunikologija : 
Gradivo za študente l.letnika. Ljubljana: FDV, 
1992, str. 281-323. [COBISS.SI-ID 15646813]  
91. VREG, France. Demokratizacija družbe in 
obrambe. V: GRIZOLD, Anton (ur.). Razpotja 
nacionalne varnosti : obramboslovne raziskave v 
Sloveniji, (Knjižna zbirka Teorija in praksa). 
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 1992, str. 
17-44. [COBISS.SI-ID 15664221]  
92. VREG, France. Obrambni fenomen - 
kompleksnost in komplementarnost njegovega 
proučevanja. V: VREG, France (ur.), JELUŠIČ, 
Ljubica (ur.), VIČIČ, Vlasta (ur.). Obramboslovje 
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106. VREG, France (interviewee). Politika ima 
biološke osnove. Ona, ISSN 1318-3028, 24. okt. 
2000, let. 2, št. 41, str. 11-14. [COBISS.SI-
ID 20057693]  
107. VREG, France (interviewee). Za 
demokratično komuniciranje bomo potrebovali 
desetletje : predstavljamo Kidričeve nagrajence: 
prof.dr. France Vreg. Delo, ISSN 0350-7521, 
30.IV.1991, let. 33, št. 100, str. 13. Portret. 
[COBISS.SI-ID 35690496]  
108. VREG, France (interviewee). Trideset let 
komunikacijske znanosti na Slovenskem. Teorija 
in praksa, ISSN 0040-3598, 1991, let. 28, št. 8/9, str. 
1018-1024. [COBISS.SI-ID 28472322]  
109. VREG, France (interviewee). Sporočilo 
javnosti je lahko tudi duhovno nasilje. Teleks, 
ISSN 0350-7564, 16. jan. 1986, let. 42, št. 3, str. 15-
17, 48. [COBISS.SI-ID 35813637]  
 
1.16 Other component parts 
110. VREG, France. Začetki novinarstva in 
heretična komunikologija. V: POLER KOVAČIČ, 
Melita (ur.), KALIN GOLOB, Monika (ur.). Poti 
slovenskega novinarstva - danes in jutri : 
znanstveni zbornik ob 40. obletnici študija 
novinarstva na Slovenskem, (Knjižna zbirka 
Media). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 
2004, str. 11-15. [COBISS.SI-ID 23624029]  
111. VREG, France (interviewee). Vsa živa bitja se 
bodo sporazumela prej kot politiki. Delo, ISSN 
0350-7521, 1.III.1997, let. 39, št. 49, str. 37. 
[COBISS.SI-ID 17303645]  
112. VREG, France. Pomen hišnih živali za zdravje 
in rehabilitacijo. Za srce, ISSN 1318-2560. [Tiskana 
izd.], sept. 1996, let. 5, št. 4, str. 9. [COBISS.SI-
ID 17092701]  
113. VREG, France. Izziv politični javnosti : 
Slovenski izziv : rezultati raziskav javnega mnenja 
1990-1991. Razgledi, ISSN 1318-0401, 13.VIII.1993, 
št. 15, str. 39. [COBISS.SI-ID 78371840]  
114. VREG, France. Javna občila odsevajo 
politično legitimno stvarnost : z 9. svetovnega 
kongresa za sociologijo v Uppsali. Naši razgledi, 
ISSN 0547-3276, 24. nov. 1978, leto 27, št. 22(645), 
str. 646. [COBISS.SI-ID 12367661]  
115. VREG, France. Znanstveno delo Frana 
Vatovca : občudovalec in raziskovalec slovenske 
časniške besede. Naši razgledi, ISSN 0547-3276, 9. 
apr. 1976, leto 25, št. 7(582), str. 180. [COBISS.SI-
ID 12368685]  
116. VREG, France. Deseta obletnica desete 
fakultete ljubljanske univerze : Fakulteta za 
sociologijo, politične vede in novinarstvo: vloga, 
delovanje in program, Novinarska smer. Naši 
razgledi, ISSN 0547-3276, 8. okt. 1971, leto 20, št. 
19(474), str. 568. [COBISS.SI-ID 12286765]  
 
MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED 
WORKS 
 
2.01 Scientific monograph 
117. VREG, France. Feljton : novinarske, 
polliterarne in literarne oblike na Slovenskem, 
(Knjižna zbirka Teorija in praksa). Ljubljana: 
Fakulteta za družbene vede, 2002. 152 str. ISBN 
961-235-095-7. [COBISS.SI-ID 119910400]  
118. VREG, France. Politično komuniciranje in 
prepričevanje : komunikacijska strategija, 
diskurzi, prepričevalni modeli, propaganda, 
politični marketing, volilna kampanja, (Knjižna 
zbirka Javnost). Ljubljana: Fakulteta za družbene 
vede, 2000. 245 str., graf. prikazi. ISBN 961-235-
029-9. [COBISS.SI-ID 105713664]  
119. VREG, France. Humana komunikologija : 
etološki vidici komuniciranja, ponašanja, 
djelovanja i opstanka živih bića, (Biblioteka 
komunikologijske znanosti). Zagreb: Hrvatsko 
komunikološko društvo: Nonacom, 1998. 196 str., 
ilustr. ISBN 953-6226-09-X. [COBISS.SI-
ID 19744349]  
120. VREG, France. Sporazumevanje živih bitij : 
etološki vidiki komuniciranja, vedenja, delovanja 
in preživetja človeka in živali, (Knjižna zbirka 
Teorija in praksa). Ljubljana: Fakulteta za 
družbene vede, 1997. 250 str., ilustr. ISBN 86-
80227-63-3. [COBISS.SI-ID 64224768]  
121. VREG, France. Demokratsko komuniciranje : 
prilog pluralističkoj paradigmi u komunikacijskoj 
nauci, (Komunikološka biblioteka, knj. 1). 2. dop. 
izd. Sarajevo: Narodna i univerzitetska biblioteka 
BiH: Fakultet političkih nauka, 1991. 356 str., graf. 
prikazi. ISBN 86-7267-002-7. [COBISS.SI-
ID 16331357]  
122. VREG, France. Demokratično komuniciranje : 
prispevek k pluralistični paradigmi v 
komunikacijski znanosti, (Sociološka in 
politološka knjižnica, 22). Maribor: Obzorja, 1990. 
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348 str. ISBN 86-377-0504-9. [COBISS.SI-
ID 20165120]  
123. SPLICHAL, Slavko, VREG, France. Množično 
komuniciranje in razvoj demokracije. Ljubljana: 
Komunist, 1986. 179 str., graf. prikazi, tabele. 
[COBISS.SI-ID 16089089]  
124. VREG, France. Javno mnenje in samoupravna 
demokracija : procesi izražanja mnenj in interesov 
v meščanski demokraciji in v sistemu 
socialističnega samoupravljanja, (Sociološka in 
politološka knjižnica, 13). Maribor: Obzorja, 1980. 
362 str. [COBISS.SI-ID 4498176]  
125. VREG, France. Komunikacijski modeli : 
(grafične sheme). Ljubljana: Fakulteta za 
sociologijo, politične vede in novinarstvo, 1972. 43 
str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 39005696]  
126. VREG, France. Teorija javnega mnenja. Zv. 1, 
Javnost : strukturne in funkcijske spremembe. 
Ljubljana: Visoka šola za politične vede, 1968. 
[COBISS.SI-ID 18191617]  
127. VREG, France. Visokošolsko izobraževanje 
novinarjev v svetu. Ljubljana: Visoka šola za 
politične vede, 1967. 90 str. [COBISS.SI-
ID 18191361]  
 
2.02 Professional monograph 
128. VREG, France. Politični marketing in 
demokracija : politične kampanje, komunikacijska 
strategija, politični tržni prostor, izvajanje 
političnih kampanj, volilna propaganda, 
globalizacija, elektronska demokracija, (Zbirka 
Javnost). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 
2004. XI, 316 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 961-
235-161-9. [COBISS.SI-ID 213667328]  
129. VREG, France. Vedenje psa : skrivnostni svet 
življenja, vedenja, komuniciranja in učenja živih 
bitij, (Kinološka knjižnica, 1). Ljubljana: Mobo-
Kynos: Dedal, 1993. 272 str., ilustr. [COBISS.SI-
ID 35768320]  
130. VREG, France. Družbeno komuniciranje : 
mnenjski in komunikacijski procesi v družbenem 
sistemu, (Sociološka in politološka knjižnica, 1). 
Maribor: Obzorja, 1973. 430 str. [COBISS.SI-
ID 7983361]  
 
2.03 Reviewed university, higher education or 
higher vocational education textbook 
131. VREG, France. Javno mnenje. Ljubljana: Višja 
upravna šola, 1978. 252 str. [COBISS.SI-
ID 812974]  
132. VREG, France. Javno mnenje : strukturne in 
funkcijske spremembe javnosti v sodobni družbi. 
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 1973. VII, 328 str. 
[COBISS.SI-ID 46335]  
 
2.04 Dictionary, encyclopaedia, lexicon, manual, 
atlas, map 
133. DOMANJKO-PETRIČ, Aleksandra, GERBEC, 
Vlado, HORVAT, Suzana, KOVAČ, Miloš, 
PENKO, Boštjan, SEŽUN, Bogdan, ŠTERMAN, 
Franc, VESTER, Jože, VIDIC, Jože, VREG, France, 
ZIDAR, Miroslav. Osnove šolanja športnih, 
službenih in lovskih psov : priročnik za 
inštruktorje osnovnega šolanja vodnikov in psov 
ter vodenje tečajev. Ljubljana: Kinološka zveza 
Slovenije, 1992. 278 str., ilustr. [COBISS.SI-
ID 53052]  
 
2.05 Doctoral dissertation 
134. KRIŽAJ, Franc, VREG, France, KAVČIČ, 
Bogdan. Osebne svoboščine in zasebnost v 
informacijski dobi : (doktorska disertacija). 
Ljubljana: [F. Križaj], 1987. 242 str., 35 str. loč. 
pag., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 3908096]  
135. VREG, France. Teoretični modeli mnenjskih 
in komunikacijskih procesov v družbenem 
sistemu : doktorska disertacija. Ljubljana: [F. 
Vreg], 1972. VI, 460 str. [COBISS.SI-ID 969053] 
  
2.06 Master's thesis 
136. VREG, France. Javno mnenje in strukturne 
spremembe javnosti v meščanski družbi : 
magistrska naloga. Ljubljana: [F. Vreg], 1968. 218 
f. [COBISS.SI-ID 982365]  
 
2.07 Undergraduate thesis 
137. VREG, France. Razvoj slovenskega feljtona in 
bistvene značilnosti Kersnikove feljtonistike : 
(diplomsko delo iz zgodovine književnosti). 
Ljubljana: [F. Vreg], 1961. 90, 32 str. [COBISS.SI-
ID 59683170]  
 
2.08 Final research report 
138. VREG, France. Razvojne spremembe 
političnega in nacionalna varnost Slovenije, 
(Razvojne spremembe političnega sistema in 
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106. VREG, France (interviewee). Politika ima 
biološke osnove. Ona, ISSN 1318-3028, 24. okt. 
2000, let. 2, št. 41, str. 11-14. [COBISS.SI-
ID 20057693]  
107. VREG, France (interviewee). Za 
demokratično komuniciranje bomo potrebovali 
desetletje : predstavljamo Kidričeve nagrajence: 
prof.dr. France Vreg. Delo, ISSN 0350-7521, 
30.IV.1991, let. 33, št. 100, str. 13. Portret. 
[COBISS.SI-ID 35690496]  
108. VREG, France (interviewee). Trideset let 
komunikacijske znanosti na Slovenskem. Teorija 
in praksa, ISSN 0040-3598, 1991, let. 28, št. 8/9, str. 
1018-1024. [COBISS.SI-ID 28472322]  
109. VREG, France (interviewee). Sporočilo 
javnosti je lahko tudi duhovno nasilje. Teleks, 
ISSN 0350-7564, 16. jan. 1986, let. 42, št. 3, str. 15-
17, 48. [COBISS.SI-ID 35813637]  
 
1.16 Other component parts 
110. VREG, France. Začetki novinarstva in 
heretična komunikologija. V: POLER KOVAČIČ, 
Melita (ur.), KALIN GOLOB, Monika (ur.). Poti 
slovenskega novinarstva - danes in jutri : 
znanstveni zbornik ob 40. obletnici študija 
novinarstva na Slovenskem, (Knjižna zbirka 
Media). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 
2004, str. 11-15. [COBISS.SI-ID 23624029]  
111. VREG, France (interviewee). Vsa živa bitja se 
bodo sporazumela prej kot politiki. Delo, ISSN 
0350-7521, 1.III.1997, let. 39, št. 49, str. 37. 
[COBISS.SI-ID 17303645]  
112. VREG, France. Pomen hišnih živali za zdravje 
in rehabilitacijo. Za srce, ISSN 1318-2560. [Tiskana 
izd.], sept. 1996, let. 5, št. 4, str. 9. [COBISS.SI-
ID 17092701]  
113. VREG, France. Izziv politični javnosti : 
Slovenski izziv : rezultati raziskav javnega mnenja 
1990-1991. Razgledi, ISSN 1318-0401, 13.VIII.1993, 
št. 15, str. 39. [COBISS.SI-ID 78371840]  
114. VREG, France. Javna občila odsevajo 
politično legitimno stvarnost : z 9. svetovnega 
kongresa za sociologijo v Uppsali. Naši razgledi, 
ISSN 0547-3276, 24. nov. 1978, leto 27, št. 22(645), 
str. 646. [COBISS.SI-ID 12367661]  
115. VREG, France. Znanstveno delo Frana 
Vatovca : občudovalec in raziskovalec slovenske 
časniške besede. Naši razgledi, ISSN 0547-3276, 9. 
apr. 1976, leto 25, št. 7(582), str. 180. [COBISS.SI-
ID 12368685]  
116. VREG, France. Deseta obletnica desete 
fakultete ljubljanske univerze : Fakulteta za 
sociologijo, politične vede in novinarstvo: vloga, 
delovanje in program, Novinarska smer. Naši 
razgledi, ISSN 0547-3276, 8. okt. 1971, leto 20, št. 
19(474), str. 568. [COBISS.SI-ID 12286765]  
 
MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED 
WORKS 
 
2.01 Scientific monograph 
117. VREG, France. Feljton : novinarske, 
polliterarne in literarne oblike na Slovenskem, 
(Knjižna zbirka Teorija in praksa). Ljubljana: 
Fakulteta za družbene vede, 2002. 152 str. ISBN 
961-235-095-7. [COBISS.SI-ID 119910400]  
118. VREG, France. Politično komuniciranje in 
prepričevanje : komunikacijska strategija, 
diskurzi, prepričevalni modeli, propaganda, 
politični marketing, volilna kampanja, (Knjižna 
zbirka Javnost). Ljubljana: Fakulteta za družbene 
vede, 2000. 245 str., graf. prikazi. ISBN 961-235-
029-9. [COBISS.SI-ID 105713664]  
119. VREG, France. Humana komunikologija : 
etološki vidici komuniciranja, ponašanja, 
djelovanja i opstanka živih bića, (Biblioteka 
komunikologijske znanosti). Zagreb: Hrvatsko 
komunikološko društvo: Nonacom, 1998. 196 str., 
ilustr. ISBN 953-6226-09-X. [COBISS.SI-
ID 19744349]  
120. VREG, France. Sporazumevanje živih bitij : 
etološki vidiki komuniciranja, vedenja, delovanja 
in preživetja človeka in živali, (Knjižna zbirka 
Teorija in praksa). Ljubljana: Fakulteta za 
družbene vede, 1997. 250 str., ilustr. ISBN 86-
80227-63-3. [COBISS.SI-ID 64224768]  
121. VREG, France. Demokratsko komuniciranje : 
prilog pluralističkoj paradigmi u komunikacijskoj 
nauci, (Komunikološka biblioteka, knj. 1). 2. dop. 
izd. Sarajevo: Narodna i univerzitetska biblioteka 
BiH: Fakultet političkih nauka, 1991. 356 str., graf. 
prikazi. ISBN 86-7267-002-7. [COBISS.SI-
ID 16331357]  
122. VREG, France. Demokratično komuniciranje : 
prispevek k pluralistični paradigmi v 
komunikacijski znanosti, (Sociološka in 
politološka knjižnica, 22). Maribor: Obzorja, 1990. 
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nacionalna varnost Slovenije), (Obramboslovje). 
Ljubljana: RSS, 1991. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. 
[COBISS.SI-ID 39362560]  
139. VREG, France, ŠKERLEP, Andrej. Poročilo o 
opravljenem delu v okviru programskega sklopa 
"Razvoj informacijskih in komunikacijskih 
sistemov v samoupravni družbi", 
(Komunikologija). Ljubljana: RSS, 1990. loč.pag. f. 
[COBISS.SI-ID 3701597]  
140. VREG, France, BEBLER, Anton, POLIČ, 
Marko, BAUMAN, Andrej, VEKOSLAV, Rajh, 
UŠENIČNIK, Bojan, MARINŠEK, Dušan, 
DOLENC, Miran, PODNAR, Franc. Poročilo o 
opravljenem delu v okviru programskega sklopa: 
Razvojne spremembe družbenopolitičnega 
sistema v SFRJ ter sistem SLO in DS : poročilo o 
delu za leto 1990, (Obramboslovje, C5-0596). 
Ljubljana: RSS, 1990. loč. pag. [COBISS.SI-
ID 16747357]  
141. VREG, France, ŠKERLEP, Andrej. Poročilo za 
leto 1990 : Razvoj informacijskih in 
komunikacijskih sistemov v samoupravni družbi, 
(Komunikologija). Ljubljana: RSS, 1990. 97 f. 
[COBISS.SI-ID 22718045]  
142. VREG, France, BEBLER, Anton, GERŠAK, 
Teodor, GRIZOLD, Anton, HODŽAR-ZAJC, 
Andreja, JEGLIČ, Peter, JOGAN, Savin, 
KLANJŠČEK, Zdravko, KOCJAN, Lado, 
KODRIN, Stanko, MALEŠIČ, Marjan, MASTNAK, 
Miro, SMREKAR, Jože, TUNJIĆ, Filip, KOPŠE, 
Marjana, ANŽIČ, Andrej, PEŠEC, Mojca, 
FEKONJA, Marjan, JELUŠIČ, Ljubica, VEGIČ, 
Vinko, KUZMA, Vojko, BUKINAC, Zorica, 
KLEMENČIČ, Zoran, MAĐAR, Ante. 
Pripravljenost družbenopolitičnega sistema SFRJ 
za SLO in DS : poročilo o delu za leto 1989 : 
poročilo o delu za leto 1989, (Obramboslovje, C5-
0596-382-89). Ljubljana: RSS, 1990. 80 f., tabele. 
[COBISS.SI-ID 16752221]  
143. VREG, France, MIHAJLOVSKI, Stojmen. 
Razvoj sistema SLO in DS SFRJ - medrepubliški 
pokrajinski projekt. Razvojne spremembe 
družbenopolitičnega sistema SFRJ ter sistem SLO 
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